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A LA RECERCA DE 
RAMON CARRERAS, 
PROFESSOR I POLÍTIC 
DE LA II REPÚBLICA 
PER 
JOSEP CLARA 
En els treballs dedicats als polítics gironins de la II República, i també 
en els que es proposen de remarcar la tasca dels mestres i professors dels 
primers quaranta anys d'aquest segle', ningú no ha parlat de Ramon Carreras i 
Pons, que va ser diputat a les Corts Constituents de la República, governador 
civil i professor de l'Escola Normal de Còrdova. 
Hem de pensar que l'allunyament de la terra natal per raons professio-
nals explica, en part, el fet del silenci, per bé que no el justifica. Serveixin, 
doncs, les ratlles que segueixen per a rescatar-lo de l'oblit i per a aproximar-
nos a la figura d'aquest empordanès, digne d'una biografia més extensa i 
aprofundida que la que ara podem dedicar-li. 
PROFESSOR A CÒRDOVA 
Ramon Carreras va néixer a la Jonquera (Alt Empordà) el 2 de febrer 
de 1893. Va cursar estudis de batxillerat i de mestre superior. Com Cassià 
Costal, Manuel Xiberta, Josep Geli i Miquel Santaló fou un dels gironins que 
prosseguí la carrera a l'Escola Superior del Magisteri, creada a Madrid el 
19092. 
' Per exemple, Agustí CABRUJA, Polítics i escriptors gironins durant la Segona República, 
Salt, Ajuntament, 1987; Lluís M. MESTRAS, L'aportació gironina al desenvolupament de la peda-
gogia catalana, Girona, Diputació, 1983. 
^ Sobre aquesta institució, vegeu Salvador FERRER C. MAURA, Una inslitución docente 
espanola. La Escuela de Estudiós Superiores del Magisterio (1909-1932), Madrid, 1973. 
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Acabà els estudis que li permetien l'accés a la docència el curs 1916-
1917, i en virtut de la proposta presentada per l'Escola Superior del Magisteri 
li va ser assignada una plaça de professor a l'Escola Normal de Còrdova. 
Havia estat el número tres de la seva promoció, dintre l'especialitat de 
Ciències^. 
Allà, en terres andaluses, va coincidir -després- amb un altre empor-
danès: el figuerenc Joan Carandell i Pericay, catedràtic de Ciències Naturals a 
l'Institut de Còrdova del 1927 al 1936, que va fer aportacions molt notables a 
l'estudi de la Geografia'*. 
MEMBRE DE LA MAÇONERIA 
Com altres professors educats a la mateixa Escola Superior del 
Magisteri (Ballester Gozalbo, Miquel Bargalló, Luis Doporto, Manuel Gales, 
Ramon Gonzàlez Sicilià, Rodolfo Llopis, etc), Ramon Carreras va formar 
part de l'associació de l'escaire i el compàs^. S'hi inicià abans del 1924, a la 
lògia Turdetania, núm. 15, de Còrdova, amb el nom simbòlic de "Pitàgoras". 
L'any 1925 hi acreditava el grau tercer i hi exercia el càrrec de secretari. 
Segons els documents que constitueixen l'expedient personal, que es 
guarda a l'arxiu que va servir per a reprimir els afiliats a la maçoneria després 
de la guerra civil, Carreras va negar la seva adscripció a l'organització perse-
guida pel règim franquista, però els papers signats el delataren indiscutible-
ment. Vegeu-los a l'apèndix II i III. 
. 3 Gaceta de Madrid, 9 de juny de 1920, annex 2, pàg. 988-989. Publica l'escalafó dels profes-
sors numeraris de les Escoles Normals de Mestres. 
•• Sobre Carandell, vegeu la reproducció facsímil del seu estudi pòstum, El Bajo Ampurdàn. 
Ensayo geogràfica, Girona, Diputació, 1978, i els treballs biogràfics de Solé Sabarís, Pau Vila i Miquel 
Santaló que s'hi reprodueixen. També José Manuel CUENCA TORIBIO, Semblanias andaluzas, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1984, pàg. 206-208. 
5 Carreras és citat com a maçó en els treballs de J.A. FERRER BENIMELI, Masonen'a espa-
nola contempordnea, vol. II, Madrid, siglo XXI, 1980, pàg. 219; Mana Dolores GÓMEZ MOLLEDA, 
La masonería en la crisis espanola del siglo XX, Madrid, Taurus, 1986, pàg. 36, 43 i 131. Existeix una 
monografia de Francisco MORENO GÓMEZ i Juan ORTIZ VILLALBA sobre La masonería en 
Córdoba, Còrdova, Albolafia, 1985. 
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POLÍTIC DE LA REPÚBLICA 
Ramon Carreras va ser militant del Partit Republicà Radical que lide-
rava Alejandro Lerroux i que tenia una bona implantació a Andalusia. Com a 
tal fou elegit diputat a les Corts Constituents de 1931 per la circumscripció de 
Còrdova. Però la seva participació en els debats per a aprovar la llei fona-
mental de l'Estat i l'Estatut de Catalunya no sembla que fos gaire rellevant^. 
De l'octubre de 1933 al gener de 1935 residí a Barcelona, ja que fou 
nomenat comissari general del govern de la República com a delegat especial 
per a la direcció dels serveis d'ordre públic que, en virtut de l'article vuitè de 
l'Estatut, l'Estat s'havia reservat com a propis. Aquesta representació del 
govern central va donar-li un protagonisme més rellevant després dels fets 
d'octubre de 1934, quan l'Estatut va ser suspès parcialment. 
Dintre del mateix període radical-cedista li fou atribuït el càrrec de 
governador civil en tres ocasions: de Sevilla (nomenat el 20 de desembre de 
1935 i cessat el 31 del mateix mes), de Saragossa (nomenat el 2 de gener de 
1936 i cessat el 31 del mateix mes) i, una altra vegada, de Sevilla (nomenat el 
31 de gener de 1936 i cessat el 21 de febrer immediat). 
EMPRESONAT EL 1939 
Desconeixem l'activitat i l'actuació de Carreras durant la guerra civil i 
el lloc on residí. Allò que té de cert és que el 1939 va ser detingut a la 
Jonquera''. 
El 15 de juny de 1939, en efecte, el comandant del destacament de la 
població fronterera de l'Alt Empordà l'envià, pres, amb un ofici, al director de 
la presó provincial, a qui deia: 
"Ruego a V. tenga a bien admitir en esa Prisión de su digna dirección 
a D. Ramon Carreras Pons, Catedràtico que fue de la Escuela Normal de 
Córdoba, Diputada a Cortes, Gobernador civil de Sevilla y Zaragoza en 
tiempo de la República; por tenerlo reclamado el Juzgado Militar n° 4 de 
Córdoba, a cuya disposición queda ". 
' No va tenir veu en les discussions de l'Estatut. Cfr. Josep M. ROIG i ROSICH, L'Estatut de 
Catalunya a les Corts Constituents (1932), Barcelona, Curial, 1978. 
' Totes les notícies de l'empresonament són extretes de l'expedient personal 3.190 de la Presó 
Provincial, guardat ara a l'Arxiu Històric de Girona. Vegeu l'apèndix I. 
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Aquell mateix dia, la Guàrdia Civil l'ingressà a l'establiment peniten-
ciari de la capital gironina. El 19 de juny fou traslladat a Còrdova, i arribà a la 
presó d'aquella província a disposició del Jutjat Militar el dia 23. 
Posteriorment, el 5 d'agost de 1941, reingressà a la presó de Girona, a 
disposició del governador civil. Però el 4 de setembre del mateix any, per 
ordre de la mateixa autoritat, va ser traslladat a la presó provincial de Madrid, 
a disposició del cap superior de policia de la capital de l'Estat. No consta que 
retornés més a Girona. 
DARRERES NOTICIES 
La darrera notícia cronològica que proporciona l'expedient de l'arxiu 
de Salamanca correspon a un escrit del 8 de setembre de 1949, en què la 
Direcció General de Seguretat demanà al delegat dels Serveis Documentals 
"cuantos antecedentes masónicos puedan existir en los archivos" i es dóna 
com a residència de Carreras l'avinguda de Medina Azahara, número 17, de 
Còrdova. 
Tot plegat, doncs, ens indica que malgrat que Ramon Carreras no va 
formar part dels partits integrants del Front Popular, també fou perseguit i 
represaliat per la seva condició de republicà i de maçó*. 
* No hem sabut trobar cap notícia sobre Carreras al llibre de Francisco MORENO GÓMEZ, 
Córdoba en la posguerra (La represión y la guerrilla, 1939-1950), Còrdova, Francisco Baena, 1987. 
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Comunicat de la lògia Turdetania, de Còrdova, escrit i signat per Ramon Carreras. 
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APÈNDIX I 
Expedient de l'estada de Ramon Carreras a la presó de Girona 
Expediente de: Ramon Carreras Pons 
Natural de: La Junquera 
Vecino de: La Junquera 
Hijo de: Juan y de: Rosario (sic!) 
Profesión: Profesor normal 
Hijos: una 
Nombre del cónyuge: Julià Rodríguez García 
Instrucción: tiene Religión: Catòlica 
Antecedentes: [en blanc] 
Provincià de: Gerona 
Calle: May or, 61 
de: 46 aíïos 
Estado: Casado 
Dia Mes Ano Vicisitudes 
15 Junio 1939 Ingresa procedente de la Guardia Civil de la 
Junquera como detenido a disposición del Juzgado 
Militar n° 4 de Córdoba en sumario n° [en blanc] de 
[en blanc] según documento que se une a este expe-
diente. Se comunica. 
V° B° El Subdirector 
El Director 
19 Junio 1939 Sale para Córdoba a disposición Juzgado Militar n° 4 
por orden que se une a este expediente. 
V° B° El Subdirector 
5 Agosto 1941 Reingresó a disposición del Excmo. Sr. Gobemador 
Civil de esta provincià. Reingresa este detenido en el 
dia de hoy, quedando a disposición del Excmo. Sr. 
Gobemador Civil de esta provincià, según orden de 
dicha autoridad de fecha de hoy, número 9706, que 
se une al presente para constància. Se notifica. 
El Director El Oficial de El Subdirector 
Régimen Actal. 
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Dia Mes Ano Vicisitudes 
27 Agosto 1941 Petición de ratificación. En el dia de la fecha se soli-
cita del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta 
provincià la ratificación de prisión a este detenido. 
V°B° 
El Director El Oficial de El Subdirector 
Régimen Actal. 
4 Septiembre 1941 Baja por traslado a la Provincial de Madrid. En este 
dia y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de esta provincià, es trasladado a la Provincial 
de Madrid el titular de este expediente a disposición 
del llmo. Sr. Jefe Superior de Policia de aquella 
capital. Se une la orden citada. 
V°B° 
El Director El Oficial de El Subdirector 
Régimen Actal. 
(Arxiu Històric de Girona, Fons Presó Provincial, expedient 3.190). 
:.V 
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APÈNDIX II 
Antecedents maçònics de Ramon Carreras, segons l'arxiu de Salamanca 
Don José Gómez Hernàndez, Jefe de la Sección Especial de 
"Recuperación de Documentos", de cuyo organisme es delegado nacional el 
Excmo. Senor Don Marcelino de Ulibarri y Eguilaz. 
CERTIFICO: Que relativos a Ramon Carreras Pons, obran en estos 
archivos los antecedentes siguientes: 
Nombre profano: Ramon Carreras Pons 
Nombre simbólico: "Pitàgoras" 
Grado masónico: 3° (Maestro masón) 
Lògia: "Turdetania" número 15 
Población: Córdoba 
Fecha de iniciación. No consta, però debió ser antes de 1924. 
ídem de exaltación al grado 2°: En noviembre de 1924 
ídem de ídem al grado 3°: En marzo de 1925 
Cargos desempenados 
"Secretario" de la Lògia "Turdetania" el ano 1925 
"Representante" de la Lògia "Turdetania" en la Asamblea Anual cele-
brada por la Gran Lògia Regional del Mediodía en Sevilla los días 6, 7 y 8 de 
noviembre de 1925. 
Otros antecedentes 
Obran en el expediente masónico del interesado los cuatro docu-
mentos, firmados por "Ramon Carreras" como "Secretario", que literalmente 
dicen así: 
"A.L.G.D.G.A.D.U. - S.F.U.- llustre Gran Maestre y VVen. Hermanos 
Diputados.- Tengo el honor de participares que para representar al Resp. Tall. 
del Mediodía de Espafia en la Gran Asamblea que ha de tener lugar en Sevilla 
los días 8 y 9 del corriente mes, han sido asignados los Venerables hermanos 
Eloy Vaquero y Joaquín García Hidalgo, a quienes expido esta plancha para 
que les sirva de credencial.- Recibid, queridos hermanos, el triple abrazo 
fraternal que en nombre de todos los obreros de este taller os enviamos. 
Córdoba, 7 de noviembre de 1924 (e. v.). El Secretario, Ramon Carreras.- V° 
B° El Venerable Maestro. llegible. Rubricades". 
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Otrc- "Masonería Universal.- Família Espanola. A.L.G.D.G.A.D.U.-
La Resp. Log. "Turdetania" número 15, bajo los auspicios de la Gran Lògia 
Simbòlica del Mediodía de Espaíia. Envia a la Gran Lògia Simbòlica.- R. del 
M. de Espana.- S.F.U. - Valies de Córdoba, 14 de febrero de 1925 (e. v.). 
llustre Gran Maestre y QQ. HH.- Ayer por giro postal a nombre del q. h. 
Demófilo de Buen hemos remitido pesetas 184,50 como saldo a vuestro favor 
basta el 31 de diciembre.- Hoy tenemos el honor de incluiros el acta de consti-
tución del Triàngulo "Pontón" en los Valies de Puente Genil y el Cuadro 
Lógico de los hermanos que lo componen a los efectos correspondientes.-
También nos es grato incluiros dos propuestas de iniciaciòn favorablemente 
acogidas por nuestro Taller por si tuvierais algo que objetar en contrario.-
Vuestras dos últimas circulares han actuado como nobles reactivos fortificando 
la fe y el entusiasmo de la labor emprendida.- Recibid, llustre G. Maest. y 
VVen. HH., el saludo frat. que os enviamos en nombre de este Taller.- Valies 
de Córdoba, 14 de febrero de 1925 (e. v.). El Secretario, Ramon Carreras.-
Rubricado.- Hay un sello que dice: Resp. Log. Turdetania. Vall. de Córdoba". 
Otro, con el mismo membrete que el anterior, dirigido a la Gran Lògia 
S. Regional del M. de Espana.- Vall. de Córdoba, 23 de julio de 1925 (e. v.). 
llustre Gr. Maest. y qq. hh.- En tenida ordinària celebrada el dia 17 del actual 
se acordo contribuir a la suscripciòn abierta por esa Gran Lògia en favor de la 
senorita Uriz con la cantidad de 25 pesetas, asimismo se acordo contribuir con 
10 pesetas a la suscripciòn a favor de D. José Nakens. Para esos dos fines son 
las 35 pesetas que por giro postal recibirà nuestro querido hermano Demófilo 
de Buen.- Recibid, llustre Gr. Maest. y qq. hh., la expresión de nuestro afecto 
fraternal.- El Secretario, Ramon Carreras.- Rubricado.- El Ven. Maest. 
llegible.- Rubricado. 
Otro, con el mismo membrete que los anteriores, dirigido también a la 
Gran Lògia S. R. del M. de Espana.- Vall. de Córdoba, 3 de noviembre de 
1925 (e. v.)- llustre G. Maest. y qq. hh. En tenida celebrada la semana anterior 
se tomo el acuerdo de enviar dos representantes de nuestro Taller a la 
Asamblea que se celebrarà en ésa los días 6, 7 y 8 del actual. Fueron desig-
nades los hh. "Cavour" y "Pitàgoras"; asistiràn a las reuniones de los días 7 y 
8 por impediries sus ocupaciones ausentarse por mas tiempo de Córdoba.-
Haciendo votos para que resulten fructíferos los trabajos, os envían el triple 
abrazo fraternal todos los obb. de este Tall.- El Secretario, Pitàgoras.-
Rubricado.- El Ven. M., Cayo Graco.- Rubricado.- P.D. Suponemos en 
vuestro poder el giro de pesetas 43,10, que os remitimos el mes anterior como 
saldo de nuestra cuenta.- Vale. 
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Y para que conste, se extiende el presente en Salamanca, a los diez días 
del mes de julio de mil novecientos cuarenta y uno 
V°B° 
El Delegado 
(Arxiu Històric Nacional. Salamanca, Fons Maçoneria, expedient 9, Lligall 
683). 
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APÈNDIX III 
Informe del vocal ponent del Tribunal de la Repressió de la Maçoneria i el 
Comunisme 
Informe del Vocal Ponente 
Vistos los actos que constan en la declaración-retractación de Ramon 
Carreras Pons y contrastades con los facilitados por la Sección Especial, 
resulta. 
El expedientado dice de modo terminante en su retractación (punto 3°) 
que nunca solicitó ingreso en la masonería, ni fue iniciado por nadie, ni presto 
jamàs ningún juramento ni promesa de obediència a la secta. En efecto: no 
hay constància de la fecha del ingreso del expedientado en la masonería, però 
existe un escrito que se transcribe en el certificado de la Sección Especial, de 
fecha 7 de noviembre de 1924, firmado y rubricado por "Ramon Carreras", 
como "Secretario" de la Lògia "Turdetania", en el que se nombran a Eloy 
Vaquero y Joaquín García Hidalgo para representantes de la Gran Asamblea 
de los días 8 y 9 de dicho mes. Luego, su ingreso tuvo que ser antes de 1924, 
puesto que en ese aüo ya desempeíïaba el cargo de Secretario. 
Dice en el punto 4° que nunca se le ocurrió utilitzar ningún nombre 
simbólico y que (hasta ahora, 20 de mayo de 1940) no ha conocido las gradua-
ciones de las sectas y aparece firmado con "Pitàgoras" y su rúbrica otro 
escrito de la Lògia "Turdetania" dirigido a la Gran Lògia Simbòlica del 
Mediodía con fecha 3 de noviembre de 1925, en el que se nombran represen-
tantes de la Lògia expresada para la Gran Asamblea de los días 7 y 8 de dicho 
mes, al propio "Pitàgoras" y a otro simbólico "Cavocer". 
En el punto 5°: "No he estado subordinado jamàs a ningún jefe o grado 
de esa secta, ni he tenido la màs mínima relación de esa naturaleza, absoluta-
mente con nadie". 
El hecho de aparecer su firma en distintos documentos originales de la 
Lògia "Turdetania" como "Secretario" evidencia que era subordinado del 
Venerable Maestro que visa los referides documentos al pie y a la izquierda 
de su pròpia firma, y el hecho asimismo del tràmite de los asuntos que 
expresan dichos documentos demuestra de igual modo las relaciones oficiales 
que niega haber mantenido en lo màs mínimo en asuntos de esa naturaleza con 
nadie. 
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En el punto 6° dice; "No sé lo que es una lògia, ni un taller o triàngulo 
masónico. Jamàs ha pisado mi planta ningún local de esa espècie, etc. etc". 
Pues bien: En escrito de la Lògia "Turdetania" dirigido a la Gran Lògia 
Simbòlica Regional del Mediodía con fecha 14 de febrero de 1925 se dicte, 
entre otras cosas, lo siguiente: "Hoy tenemos el honor de incluiros el acta de 
constitución del Triàngulo "Pontón" en los Valies de Puente Genil y el cuadro 
lógico de los hermanos que lo componen, a los efectos correspondientes". 
Este escrito lleva la firma como "Secretario" de Ramon Carreras, con su 
rúbrica. 
Niega en el punto 8° haber desempeüado cargos o comisiones. Ya 
queda expresado anteriormente y en el certificado de la Sección Especial que 
fue "Secretario" de la Lògia "Turdetania" y "Representante" de la misma en 
la Gran Asamblea de la Gran Lògia Regional del Mediodía en el ano 1925, y. 
Por ultimo dice (punto 9°): "Por lo que queda expuesto, ya se 
comprende que nunca tuve la màs remota intención de ingresar en la maso-
nería". Y lo que se comprende, por lo que efectivamente queda expuesto, es el 
mas alto grado de cinismo que es necesario poseer, para dirigir al Tribunal, en 
cumplimiento de la Ley de 1° de marzo de 1940, la declaración retractación 
que formula el interesado, documento que en cuanto a la parte masónica se 
refiere es un verdadero cúmulo de falsedades. En cuanto al "espíritu de un 
fondo profundamente religioso", que él dice tiene (punto 3° de la retracta-
ción), también queda evidenciado el grado de ese espíritu religioso de que 
hace mérito "jurando por su fe y por su honor que cuanto se consigna en la 
declaración-retractación està completamente ajustado a la verdad". 
El Tribunal, resolverà, en su vista, lo que en justícia proceda. 
Salamanca, 10 de juho de 1941. 
El Vocal-Ponente 
(Arxiu Històric Nacional. Salamanca, Fons Maçoneria, expedient 9, Lligall 
683). 
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